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El presente número de Informes de la Construcción, dedicado monográficamente a la 
Comunidad Valenciana, constituye una buena oportunidad de acercarse a algunas de las 
más relevantes intervenciones arquitectónicas de carácter público que se están llevando 
a cabo en las ciudades valencianas. 
Dos líneas son claramente perceptibles en este panorama. De un lado, la innovación y 
el vanguardismo; por otra parte, la rehabilitación. Esfuerzos complementarios destina­
dos a preservar y enriquecer el patrimonio histórico, urbanístico y arquitectónico de 
nuestras ciudades. Se trata, ante todo, de recuperar el sentido del espaci o público como 
un lugar de encuentro, armonizado con su entorno y adecuado a su finalidad, ya sea 
lúdica, comercial o cultural. Se trata, también, de embellecer nuestras poblaciones. 
En esta tarea, la responsabilidad principal recae en la Generalitat Valenciana y en las 
administraciones locales: son los poderes públicos quienes actúan como motores de la 
regeneración y recuperación urbana. Y el mejor indicador del acierto de este tipo de 
actuaciones lo tenemos en la actitud del público ante estas iniciativas, puesto que todas 
ellas comparten la finalidad de actuar como foco de atracción. Afortunadamente, la 
respuesta está siendo muy positiva. Hay que destacar la buena acogida que está tenien­
do el programa RIVA de rehabilitación del centro histórico de Valencia, que nos 
proporciona datos muy significativos: por primera vez, desde 1970, el casco antiguo 
recupera población. De la misma manera, el interés demostrado, tanto por los ciudadanos 
como por los turistas, ante iniciativas culturales o lúdicas como la Ciutat de les Arts i de 
les Ciénces o Terra Mítica, rubrica el éxito de las mismas. 
La Generalitat Valenciana afronta el nuevo milenio con la voluntad de preservar y 
recuperar el rico legado monumental y artístico de la Comuni dad Valenciana. Y en justa 
correspondencia con la herencia recibida, pretendemos contribuir a aumentar este 
patrimonio llevando a cabo nuevas empresas. De todo ello da buena cuenta la presente 
... publicación. 
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